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REGIONAL  DEVELOPMENT PROGRAMT'IES  (*)
Commission  recommendations to the Member States
The Commission has just adopted an opinion on the regionaL deveLopment
p.ogr.rr.s submittei by the Member States, together with a series of
recommendations concerning the coordination of nationaI and Community
regionaL poLicies,  These indicative programmes concern the 75 reg'ions
and zones where the European RegionaL Development Fund provides ass'istance,
and cover 53% of the area and 3t% of the popuLation of the Commun'ity  (1).
They have three main aims:
- to provide the framework for examining appLications for grants from the
European  RegionaL DeveLopment Fund (2);
- to enabLe the Commission to define priority areas for Fund act'ivity (3);
- to become the basis fon the coordination of the Member Statesr and
Community regionaL PoLicies (4)-
The Member States aLL submitted their programmes by the required deadLine
of 1 January 1979, and these programmes contain a mass of information
which has already made possibte a better assessment ol the investment
projects presented for Fund assjstance.  The Commission considers,  however,
that improvements wiLL have to be made to them before they can fulfiLL the
three tasks outLined above. It  therefore proposes a number of improvements,
notabLy on the fotLowing Points:
(1) See annexed List and maP
(2) ReguLation of the European Reg'ionaL
DeveIopment  Fund
(3) Modifications to the ReguLation
adopted by the CounciL on 6-2.1979
G) Counci L ResoLution of 6-2-1979 on the
guideLines for Community regionaL poLicy
The up-dated text of the
ReguLation and the CounciL
Resolution  appear in 0J C 36
of 9 .2.1979.
(*) coM (79) 290.2-
- the need to take account of the regionaL impLications of nationaL and
Community poLicies and measures in other fieLds, such as industriaL
redeveIopment, agnicuLture, tlsheries and externaL trade poLicy;
- programmes shouLd cover a single period (981-1985), so as to coincide
witI the per.iod seIected at Community LeveL for the 5th medium-term
economj c pnogrammei
- for the regions in which Fund ajd js avaiLable the programmes should
jndicate piiorities more cIearLy; and the Commission aLso requests
information for the Communityrs  other regions, in particuLar about
di sincentive measuresl
-  empLoyment creation needs shouLd be quantified by region for the years
19'81 and 1985, and take greater account of the roLe of the services
sector, and particuLar[y of tourisml
-  concerning objectives for the pnovision of pubLic infrastructure,  account
shouLd be taken not onLy of specificaLty regionaL and LocaL infrastructure,
but aIso of major nationaL infrastructure (motorway networks, for exampLe)
which are important fon the regionsl
- the need to introduce gneater transparency in the financiaL pLanning of
regionaI deveLopment, with information  on financiaI transfers between
different tevels of government  and on the use to be made of resources from
the Communityrs different financiaL instruments;
- the need for more systematic ana[ysis of the resuLts achieved by the
different regional ieveLopment  measures, especiaLLy in the employment fieLd'
part Z of the document adopted by the Commjssion inc[udes a summary of the
programmes submitted and a first  attempt at a comparative anaLysis'  The
'Latier 
shows in parti cuLar the cLear Link between the gravity 9f reg'ionat
prob[ems in the different Member States and the voLume of pubLic funds spent
bn attracting investors to the Iess-favoured negions. Thus, expressed as a
percent.g" oi the amount of investment, the cost to the State is highest
(some 20 to 25%) in lreLand, ItaLy and the United Kingdom; it  is between
10 and 20% 1n the NetherLands,  Denmark, BeLgium and France; for Germany the
very Low nate of pubLic expenditure (around 4%) does not take account of aLL
r"gion.L aids and wouLd be near 1O% i'f the rlnvestitionszuLaget  aid were
inctuded.
Desoite the economic crisis, the number of jobs createl with the heLp of
Member States' regionaL poLicy measures has not been negLigibIe: some
60 000 per year in Genmany and ltaLy (Mezzogiorno)r 35 000 in France, 20 000
in lreLand and between 5 000 and 10 000 in Denmank, the Netherlands and
BeLgium. The Commission does not have figures avaiLab[e for job creation
Linied with reg.ionaI poLicy measunes in the United Kingdom.3
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PRoGRAMMES  DE DEVELOPPEMENT  REGIONAL (,I)
Recommandations  de La Commission aux Etats membres
La Commjssion vient dradopter un avis sur les programmes de d6veLoppement
169ionaL pr6sent6s par les Etats membres, ainsi qurune s6rie de recom-
mandations portant sur la coondjnation des poljtjques 169ionaLes nationates
et communauiaires. Ces programmes indjcatifs concernent Les 75 169ions et
zones o0 Le Fonds europ6en de d6veLoppement 169ionaL est appe16 i  interve-
nir, et portent sur 55 % de La superficje et 38 /, de La populatjon de La
Communaute (1).  Les programmes  ont trois objectifs fondamentaux :
- de constituer le cadre de r6ference pour tr6vaLuation des demandes de
concours du Fonds europ6en de d6veLoppement 169ionat (2) i
- de permettre A la Commjssjon de d6termjner les domaines priorjtaires
drjntervention du Fonds (3) i
- de devenjr ta base de La coordination des politiques n6g'ionaLes des Etats
membres et de celLe de La Communaut6  U)-
Les Etats membres ont tous accompLj Lreffort de pr6senter Leurs programmes
dans Les d6lais requis (1er janvier 197il, et ces prognammes contjennent
de nombreuses  informations quj permettent d6ji une meiLleure  app16ciation
des projets drjnvestissement  soumis au concours du Fonds. La Commission
estime pourtant que des am6[joratjons doivent y 6tne apport6es avant qurils
puisseni atteindne Les trois objectifs indiqu6s ci-dessus'  ELLe a donc
propos6 des am6Liorat'ions pontant notamment sur Les points suivants i
(1) Voir Liste et carte en annexe.
(2) RAgLement du Fonds euroP6en  de
ddveLoppement 169iona L.
(3) Modifications au;'rdgLement
adoptdes par Le Consei L Le
6.2.1979  .
U) R6so Lut ion du Consei L du
'6.2.1979 concernant les orien-
tatjons de La politique 169io-
nate communautaire.
La version actuatis6e du rdgIement
ajnsi que la n€soIution  du ConseiIr-
sont pub[i6es au J0 C 36 du 9.?.1979'
('k )  COM (79) 290-2-
-  La n6cessit6 de prendre en compte Les impLications 169iona[es  des poLiti-
ques ou mesures nationaLes et communautaines  dans drautres domain€s, teLs
que La restructuration sectorjelLe, Ltagricutture, La p3che et Ia poLi-
tique commerciate ext6rieure ;
-  [es programmes devraient porter sur une pdriode unique (1981-1985), pour
colncider avec La p6riode choisie au niveau communautaire  pour Le 5Ame
programme  6conomique  A moyen terme ;
- pour [es ndgions ou le Fonds 169ionaL est appeL6 A intervenir, tes
programmes d"ur.jent mieux indiquer Ies prjoni.t6s ; pour Les autres
'16glons de La Communaut6,  La Commission demande que Iuj soient 6gaLement
communiqu6es  certaines jnformations notamment  Les mesures djtes rrde
d'issuas ion" I
- jL y aurait [jeu de proc6der A une 6vatuatjon quantifi6e des d6ficits
dtemptois par 169ion pour Les ann6es 1981 et 1985, et de.prendre davantage
en consjd6ration  Le secteur terti aire, notamment Le tourisme ;
- en ce qui concerne les objectifs en matidre drinfrastructure, jL faudrait
prendre en compte non seuLement Les jnfrastructures  sp6clfiquement
r69ionaLes ou Locales, mais 69aLement  Les grandes jnfrastructures natio-
naLes (16seaux dfautoroutes,  par exempLe) qui ont une importance pour
[es 169ions ;
- la n6cessit€ drintrodujre pLus de transparence dans La programmation
financidre  du d6veLoppemeni 169'ionaL, avec des informations sur Ies
transferts fjnanciers entre diff6rents njveaux de gouvernement et sur
lrutitisation  p16vue des ressources provenant des diff6rents instruments
financiers de La Communautd;
-  Le besoin drune analyse pLus syst6matique  des 16suLtats obtenus par Les
djff6rentes mesures i.  poLitjque 169ionaLe,  notamment dans Le domajne
de Iremp Loj.
Le document adopt6 par la Commjssion comprend, dans sa deuxjAme partie,
Le r6sum6 des programmes  pr6sent6s ainsi qurune prem'i6re analyse compara-
tive de."rr-.i.  IL ressort de cette anaLyse notamment un [ien cLair entre
La gravit6 des prob[dmes  169ionaux dans Les djffdrents Etats membres et
Lrintensit6 des d6penses puUtiques effectu6es pour attirer des investisseurs
dans les n6gions moins favorjs6es. Ajnsi, exprjm6 en pourcentage du montant
drinvestissements, Ie coOt i  charge de LtLtat est le ptus 6Lev6 (de Irordre
de 20 e ?5 n  "n 
irlande, en ltaLje et au Royaume-Uni ,  jt  est de 10 e 20 %
aux Pays-Bas, en Belgique au Danemark et en France; quant a La R.F.
Atnttemagne, son taui d'intervention trds bas (environ 4 %) ne tient pas
compte de toutes [es aides r€gionales et senajt pres de 1O % si on prenait
en consid6ration  Lra'lde djte "Investitionszulage"'
MaLg16 [a crjse 6conomique,  La poLjtique 169ionaLe des Etats membres a r6ussi
a c6ntrJbuer au cours des irois'dernidres anndes A La cr6ation drun nombre
dtempLois non ndgligeabLe : de Ltordre de 60.000 par an en ALLemagne et en
ItaLie (Mezzogioinoi,  35.000 en France, 20.000 en IrLande et de 5 A 10.000
au Danemark, lux eayi-aas et en BeL0ique. La.Commissjon ne djspose pas
pour [e Royaume-Unj de chiffres de creation drempLois correspondants  aux
mesures de poLitique 169iona[e  dans ce pays.ffi"'
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